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Abstrak 
 
 Dalam melakukan suatu observasi dengan tujuan mengetahui suatu parameter 
populasi, akan digunakan suatu pendugaan, dari statistik suatu sampel. Permasalahannya 
adalah bagaimana pendugaan mendekati kebenaran, dari hasil penarikan sampel 
tersebut. Dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengolahan data 
sampel bergerombol khususnya dalam melakukan suatu pendugaan, perlu dibuat suatu 
program aplikasi komputerisasi untuk menggantikan pengolahan data yang dilakukan 
secara manual. 
Tujuan dari perancangan ini adalah merancang suatu program aplikasi untuk 
pengolahan sampel data Cluster Sampling - Single Stage dan Multi Stages yang 
penarikan sampelnya dengan menggunakan Simple Random Sampling, agar menjadi 
lebih efisien dan efektif.   
Manfaat yang diperoleh dari perancangan ini adalah program aplikasi yang 
dihasilkan dapat mengatasi kekurangan dan mengurangi kesalahan pengolahan data 
secara manual, hasil yang akurat serta hasil olah data dengan tingkat ketelitian yang 
tinggi, kemudahan pemakaian, kecepatan pemrosesan dan menghasilkan output tampilan 
yang baik. Sedangkan untuk peneliti dan perancang lain dapat digunakan sebagai 
langkah awal dalam menerapkan teori pendugaan pada pengujian hipotesis dengan 
metode penarikan sampel khususnya  Cluster Sampling. 
 Dalam perancangan ini, metodologi penulisan skripsi mencakup studi 
kepustakaan tentang ilmu statistika cabang Sampling Technique khususnya Cluster 
Sampling dan perancangan terstuktur, seperti: perancangan struktur menu, modul, layar, 
diagram alir dan diagram transisi. 
 Hasil yang diperoleh dari perancangan program aplikasi pengolahan data ini 
adalah pengoptimalan proses pendugaan dengan memperhatikan kecepatan dan 
keakuratan hasil perhitungan serta memberikan hasil output program yang baik. 
 
Kata kunci :  program aplikasi,  pendugaan, Cluster Sampling, Single Stage, 
  Two Stage,  Simple Random Sampling 
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